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PENINGKATAN AKTIVITAS BELAJAR IPS MELALUI PENERAPAN 
STRATEGI POWER OF TWO DI KELAS V 
 SDN BADEGAN 02 PATI TAHUN 2013 
 
 
ERI YULIATI, A54E090086, Jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 100 halaman 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam 
pembelajaran IPS dengan menggunakan penerapan Stategi Power of Two pada 
siswa kelas V SD Negeri Badegan 02 Pati tahun 2013.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
penerapan Stategi Power of Two yang dilakukan beberapa siklus, setiap siklus 
terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SDN Badegan 02 
Pati. ,sedangkan obyek yang di gunakan adalah kualitas pembelajaan IPS dan 
penerapan Strategy Power Of Two.  Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, tes, dokumen, dan wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan 
analisis deskriptif 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Siklus I rata-rata keterampilan guru 
dalam mengelola  pembelajaran cukup yaitu 61 % menjadi 69 % pada siklus II 
dalam criteria baik, dalam proses pembelajaran juga meningkatkan aktivitas siswa, 
siklus I siswa memperoleh 65% dalam kategori cukup, siklus II diperoleh 72% 
dengan kategori baik, hasil belajar siswa juga meningkat sesuai analisis data 
diketahui nilai rata-rata ulangan terjadi peningkatan pada siklus I 70, siklus II 75. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui penerapan Stategi Power of 
Two dapat meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. Saran bagi guru 
Stategi Power of Two dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk 
meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. 
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